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Xu 
Ueber das Vorkommen lymphatischen Gewebes 
in den Lungen. 
Von Prof. Dr. Jul ius Arnold in Heidelberg. 
(Hierzu Tar. IX.) 
Seit einer Reihe yon Jahren werden in dem hiesigen patholo- 
gisch~ Institut Untersuchungen fiber den Bau der Lun- 
gen unter normalen und pathologisehen Bedingungen, sowie fiber 
den Lungenkreislauf und dessert Stiirungen angestellt. Das Resultat 
derseIben ist zum Theil in den Mittheilungen Kf i t tner 's l ) ,  Rup-  
per t ' s  2) und Sehestopa l ' s  ~) niedergelegt. - -  Ieh selbst bin seit 
l~ingerer Zeit mit Versuchen tiber 8taubinhalation besch~iftigt; es 
sell dureh dieselben ermittelt werden~ welche Veritnderungen ver- 
schiedene Arten trockenen Staubes in den Lungen hervorrufen, 
wenn diese nicht nur Wocben, sondern viele Monate fang der 
Einwirkung desselben ausgesetzt sind. - -  Bei dieser Gelegenheit 
machte ich die Wahrnehmung, dass in der Pleura mediastinalis und 
pulmonalis, sowie im Lungengewebe selbst aus lymphatisehem Ge- 
webe bestehende KniJtehen in allerdings wechselnder Zahl gelegen 
sind und dass der Staub gerade an diesen Stellen in griisserer 
Menge und l~tngere Zeit zurfiekgehalten wird. Um mir aber eine 
Ausehauung darfiber zu versehaffen, ob diese Gebilde ausschliesslieh 
als Folgen der Staubinhalation somit als pathologisehe aufzufassen 
sind oder auch unter normalen Verhtiltnissen vorkommeu, war ieh 
zur Untersuehung esunder Lungen gen~ithigt. Aus naheliegenden 
4) Kfittner, Beitrag zu den KrelslaufsverMltnissen tier Frosehlunge. Dleses 
Arehiv Bd. 61. 1874. -- Studien fiber das Lungeneptthel. Dieses Archly 
Bd. 6ft. t876. - -  Beitrag zur Kenntniss der Kreislaufsverhiiltnisse der Sause- 
thierlunge. Dieses Arehiv Bd. 73. t878. 
3) Ruppert, Experimentelle Untersuchungen fiber Kohlenstaubinhalatlon. Dieses 
Arehiv Bd. 72. 1878. 
s) Schestopal, Ueber die Durehliissigkeit der Froschlunge ffir geISste und 
kiirnlge Farbstoffe. Dieses Archly Bd. 75. 1879. 
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Griinden w~ihlte ich dazu die Lungen derjenigen Thiere, welche am 
hlinfigsten Versuchsobjecle sind (Hund, Katze, Kaninchen und Meer- 
schweinchen). Nachdem ieh hare feststellen kSnnen, dass bei die- 
sen Thieren lymphatisehes Gewebe nieht our in Form solcher KnSt- 
chen, sondern ouch in der Art weniger regelmltssig estalteter und 
begrenzter Oebilde in den Lungen vorkommt, schien es mir ge- 
boten zu untersuchen, ob die menschliche Lunge dieser lympha- 
tischen Apparate entbehrt und ob diese im Falle ihres Vorkommens 
irgend welche Abweichungen in Bezug auf Zahl, Sitz und Bau dar- 
bieten. Es sei gleich an dieser Stelle bemerkt, dass dieselben ouch 
in tier menschlichen Lunge vorhanden sind nod in den beiden 
ersten Beziehungen im Wesentlichen dieselben Verh~iltnisse zeigen 
wie in den Thierlungen, w~ihrend hinsichtlich der Structur Differen- 
zen bestehen, welche sieh jedoch einfaeh erkl~lren lassen. Aus dem 
Vergleieh dieser Einrichtungen in der Lunge des Mensehen und 
der genannten Thiere ergeben sich, wie gezeigt werden soil, wich- 
tige Aufschltisse fiber deren funetionelle Bedeutung unter normalen 
und pathologischen Bedingungen. 
Die Vorbereitung der Lungen zur Untersuchung war eine sehr 
einfache. Dieselben wurden yon der Luftriihre aus unter Anwen- 
dung eines mitssigen Oruckes mit Alkohol ausgespritzt, nach 24 
Stunden Stticke ausgeschnitten, zwisehen Leberstiicke eingeklemmt 
und miiglichst feine Schnitte angefertigt. Bringt man letztere in 
Wasser, so breiten sie sich vollkommen wieder aus. Als Fiirbe- 
mittel babe ich mich des Carmins, Alauncarmins und H~imatox:/lins 
bedient. Zur Darstel|ung der lymphatisehen Kniitchen ist as zweek- 
miissig, geflirbte Schnitte in verdiinnter Salzsiiure (0,1--0~2 pCt.) 
llingere Zeit zu schtittelnl). Die Epithelien fallen dann wenigstens 
zum grbsseren Theil ab und dos bindegewebige Geriiste ist leichter 
auf seinen Gehalt an Zellen zu prtifen. Um sich fiber das Vet- 
Ich bediene reich dazu eines sehr einfaehen Apparates. Derselbe besteht aus 
einera eisernen Stativ, an welehem ein elastischer Stab raittelst Klammern 
federnd befestigt ist. Dieser tr~gt eine Korkplatte, in welcher dte die Pr/i- 
parate nthaltenden Reagensgl~iser teckem Der Stab wird durch einen an 
der Axe eines Wasserrades befestigten Hebelarm naeh unten gedrfickt. Beim 
Zurfickschnellen desselben wird der Inhalt der Gl/iser mehr oder weniger 
sehnell und stark je nach der Elnstellung dos Stabes undder Gan~art des 
Rades gesehfittelt. 
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halten der Gef~isse in den lymphatischen K ~itchen zu unterrichten, 
ist die hnferti~ung von Schnitten an Injectionspr~iparaten rfor- 
derlich. Ohne ktinstliche Fiillung der Gef~sse ist es nicht miiglich, 
dieselben zwischen den meistens dicht gelagerten lymphoiden Zellen 
zu erkennen. 
Bei der Beschreibung der Befunde in den Luugen der genann- 
ten Thiere glaube ieh auf eine ausfUhrliche die Verschiedenheiten 
bei den einzelnen Arten beriieksichtigende Darstellung verziehten zu 
sollen. Es scheinen mir diese nicht so bedeutungsvoll, dass sie 
eine eingehendere B spreehung erheischen. Bazu kommt, dass nicht 
nur bei den einzelnen Arten, sondern auch bei versehiedenen I - 
dividuen derselben Art Differenzen in der Vertheilung und dem 
Bau dieser lymphatischen Apparate sich finden. 
In allen Fiillen trifft man unter der Pleura pulmonalis Anh~u- 
fungen lymphatischen Gewebes. Dieselben sind im subpleuralen 
Bindegewebe gelegen und zwar namentlich an denjenigen Stellen, 
an welehen die oberfl~ichlieh verlaufenden interlobul~iren Binde- 
gewebsziige unter Bildung breiterer Knotenpunkte sich vereinigen; 
seltener sind solche in den interalveol~iren Bindegewebszti~en der 
oberfl~ichliehen Alveolarsysteme eingebettet. Dieselben haben bald 
eine mehr rundliche, bald eine mehr unregelm~tssige zackige oder 
strahlige Gestalt (Taf. IX. Fig. 5). Bei den ersteren ist die Begren- 
zung gewiihnlich eine bestimmte, w~ihrend sie bei den letzteren 
hliufig sich verwischt. Auch ihre Griisse und Ausdehnung wech- 
selt. Dagegen ist die Zusammensetzung bei allen Formen im We- 
sentliehen dieselbe; sie bestehen aus lymphoiden Zellen und einer 
bindegewebigen Zwischensubstanz. Das Verh~iltniss zwischen beiden 
variirt der Art, dass in manchen F~illen die letztere dutch die dicht 
gelagerten Zellen verdeckt und dadurch schwer nachweisbar wird, 
w~ihrend andere Male dieselbe mehr hervortritt und damit alas ganze 
Gebilde eine derbere Besehaffenheit annimmt. Sind die Zellen zahl- 
reicher, so bietet die lntercellularsubstanz eine reticul~ire Anordnung 
dar, w~ihrend sich diese immer mehr verliert, je st~irker die Zwisehen- 
substanz entwickelt ist. Wie Injeetionspr~iparate lehren, werden 
sowohl die 'rundlicben Kniitchen als die ver~istigten und strahligen 
Anh~iufungen lymphoider Substanz yon Gef~issen durchzogen. Bei 
den letzteren sind es meistens nur einzelne Gef~isse, welehe diesel- 
ben durchsetzen. Zuweilen liegen die lymphatischen Anh~iufungen 
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den Oefiissen seitlieh an oder umscheiden sie in ~riisserer Aasdeh- 
nung. In manchen Kniitehen sind die Gef~isse in Form eines Netzes 
angeordnet, dessen Maschen abet sehr weit zu sein pflegen. 
Ieh daft diese kurze Beschreibung der subpleuralen lympha- 
tisehen Anhliufimgen nicbt abschliessen, ohne auf die Aehnlichkeit 
derselben mit den in der Pleura mediastinalis vorkommenden hin- 
gewiesen zu haben. Vor llingerer Zeit hat zuerst Knauff 1) auf 
dieselben aufmerksam gemacht, sp~iter sind sie aueh yon Walthera), 
Burdon-Sanderson  3) und Klein 4) erw~ihnt, beziehungsweise 
ausfiihrlicher besehrieben worden. Auch ich hatte oft Gelegenheit, 
mieh mit deren Erscheinung bekannt zu maehen; besonders leicht 
und selbst mit unbewaffnetem Auge lassen sie sieh bei Thieren 
nachweisen, welche l~ingere Zeit in einer mit Staub erfiillten htmo- 
sphlire verweilt haben, well sie dann je nach der Oualit~it und Farbe 
dieses als sehwarze oder braune Kniitchen sieh darstellen. Wie 
schon Knauff  und Walther  hervorgehoben haben, kann man 
mit Riicksicht auf den Bau versehiedene Formen unterseheiden. 
Die einen gleiehen zottenartigen huswiichsen und bestehen aus 
einem Oeflecht ziemlieh starker Gefiisse; an der Oberfi~iche sind sie 
mit einer structurlosen Haut bekleidet. Die anderen erscheinen in 
der Art kleiner Oeftissknliule, welche llings der Blutgeflisse liegen 
und yon einer homogenen Membran, sowie einem Endothel tiber- 
kleidet werden. Die dritte Form ist endlich eharakterisirt durch 
ihre Zusammensetzun8 aus lymphoiden Zellen; aueh zu diesen 
Kniitchen treten Gef~isse abet in nicht so grosser Zahl wie zu den 
ersterwiihnten; doch wird durch dieselben eia immer noeh ziemlieh 
enges Netz yon Capillargeffissen gebildet, in dessert Maschen die 
lymphoideu Zellen getragen von einem zarten Reticulum liegen. 
Dass die in der Pleura pulmonalis besehriebenen K iitchen den 
letztgenannten Gebilden beziiglich ihres Baues am niiehsten stehen, 
geht aus dem Mitgetheilten hervor. Es sei deshalb nor noeh 
hervorgehoben, dass sie niemals ein so reiches Netz yon Capillaren 
!) Knanff~ Das Pigment der Respirationsorgane. Dieses /~rchiv Bd. 39. 1867. 
~) Walther, Beitrag zur Itistologie des Brustfells. Landzerf's Beitr~ige zor 
Anatomie und Histologie. 187~. 
a) Burdon-Sanderson~ Recent reseaches ontuberculosis. Edinbourgh me- 
dical Journal Bd. XV. |. i870. 
~) Klein, The anatomy of the lymphatic system. The lang. Londoa |875. 
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enthalten wie diese. I~ichtsdestoweniger wi d man beide als analoge 
Einrichtungen betrachten dtirfen. 
Was die im Lungengewebe s lbst vorkommenden lymphatischen 
hpparate betrifft, so sind es namentlich die die Alveolarg~inge um- 
htillenden Bindegewebsziige, sowie die eigentlichen interalveol~tren 
Leisten, in welchen dieselben eingebettet liegen (Tar.IX. Fig. 4--6). 
Ihre Form ist bald eine rundliche, bald eine mehr strahlige oder 
ver~tstigte. Die ersteren springen nicht selten in die Alveolarhlmina 
vor, w~ihrend ie letzteren mehr als huftreibangen der interalveo- 
l~iren Leisten erscbeinen. Sehr h~iuflg l~isst sich bei diesen hn- 
h~iufungen lymphatischen Gewebes eine Beziehung zu Gef'~issen und 
zwar namentlich zu kleineren und mittelgrossen Aesten tier hrteria 
pulmonalis der Art nachweisen, dass sie in der Umhtillung derselben 
oder im hdventitialraum eingebettet liegen (Tar. IX. Fig. 1 und 3). 
huch diese perivascul~ren und adventitialen Gebilde zeigen die 
erw~ihnten Verschiedenheiten beztiglich ihrer Gestalt; es sind die 
Scheiden deshalb bald knotig aufgetrieben oder ihre R~iume mit 
Anh~iufungen l~mphatisehen Gewebes erftillt, bald werden die Ge- 
fiisse in griisserer husdehnung yon solcbem umseheidet. In dem 
letzteren Fall sind die Geffisse nur auf der einen oder auf beiden 
Seiten oder abet in der ganzen Circumferenz yon strangfiirmigen 
und strahligen Anh~iufungen umgeben, yon denen aus Forts~tze 
mehr oder weniger weir zwischen die Alveolen eindringen. Die 
Zusammensetzung derselben ist im Wesent]ichen die gleiche wie 
bei den subpleuralen; sie bestehea aus lymphoiden Zellen und 
einer bald sp~irlicheren, bald reichlieheren Zwiscbensubstanz, welche 
im h]lgemeinen den Charakter eines Retieulum besitzt. Eigene Ge- 
f~isse habe ieh in ihnen nur in sp~irlicber Zahl gefimden; in den 
kleineren seheinen sie sogar ganz fehlen zu kiinnen. 
Den zuletzt beschriebenen perivaseulltren Formen sehr ~ihnlich 
sind die peribronchialen. I)ieselben liegen entweder in der binde- 
gewebigen Umhtilhmg der Bronchien oder zwischen dieser und der 
Bronchialwand (Taf. IX. Fig. 2 und 6). Aueh bei ihnen ist die Ge- 
stalt bald eine mehr rundliche, bald eine strangartige oder ver- 
~tstigte. W~ihrend ie rundliehen Kniitehen meistens ziemlieh deut- 
lich be~renzt sind, setzen sieh die letzteren h~iufig in der Richtung 
der interalveol~iren Seheidew~inde fort. An den kleinsten Bronehien 
nehmen diese Gebilde diejenigen Stellell ein, an welchen jene unter 
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spitzen Winkeln sich theilen; bei den griisseren sitzen sie seitlieb 
und umseheiden zuweilen dieselben in ihrer ganzen Circumferenz. 
Beziiglich der in der Bronehialwand selbst gele~enen l~r 
tisehen Gebilde ist hervorzuheben, dass sie meistens eine rundliehe 
Form besitzen und mehr oder weniger seharf umsehrieben sind; 
oft werden sie yon dem benaehbarten Gewebe durch spaltfi~rmige 
Riiume begrenztl). Dieselben liegen bald in den iiusseren Sehiehten 
nliehst und zwisehen den Knorpeln oder aber in der Mucosa selbst, 
manehmal unmittelbar unter dem Epithel. Ihr wesentlichster Be- 
standtheil sind l~r Zellen; die reticullire Zwisehensubstanz 
ist meist sehr splirlieh. Die Oef~isse bilden sin weitmaschiges Netz. 
Diese in der Bronchialwand und im peribronehialen Zellgewebe 
gelegenen iymphatischen KnStehen erwiihnen sehon Burdon-  
Sanderson~) ,  C. A. Ruge~) ,  K le in~) ,  F r ied l l inder~) ,  
Sehot te l ius  s) und neustens F rankenh i iuser r ) .  Die Deutung 
derselben ist sine versehiedene ~ewesen; sie sind als Bestandtheile 
normaler Bronehien, als pathologisehe Producte oder aber als mehr 
zufltllige und unwesentliche Gebilde betrachtet worden. 
Aus der oben gegebenen Darstellung hat, so hoffe ieh, der 
Leser die Ueberzeugung ewonnen, dass nicht nur diese bronchialen 
und peribronchialen Kniitehen, sondern aueh die perivaseul~iren und 
subpleuralen Anhliufungen lymphatischen Gewebes Erseheinungen 
sind, welehe regelmassig in den normalen Lungen der genannten 
Thiere vorkommen und eine Gesetzmiissigkeit n ihrer Anordnung 
erkennen lassen. Ieh glaube aber ferner einige Thatsachen bei- 
bringen zu kiinnen, welehe meinesEraehtens einen Sehluss auf die 
t) Dutch eine solehe hnordnung spaltfSrmiger R/iume werden diese Gebilde folli- 
eul~iren hpparaten ~ihnlieh. 
~) Burdon-Sanderson, 1. e. und Report of the Medical Officer of the Privy 
Council 1868 n. 1869. 
s) Carl Arnold Ruge, Einige Beitr~ige zur Lehre yon tier Tubereulose. Ber- 
liner Dissertation 1869. 
4) Klein, 1. e. 
5) Friedliinder, Experimentelle Untersuehungen fiber ehronisehe Pnenmonie 
nnd Lungensehwindsueht. Dieses hrehtv Bd. 68. 1876. 
a) Sehottelins, Experimentelle Untersuehungen fiber Wirkung inhalirter Sub- 
stanzen. Dieses Archly Bd. 73. 1878. 
r) Frankenh/~user, Untersuehungen fiber den Ban der Traeheo-bronehial- 
sehleimhaut. Dorpat. Dissertat. 1879. 
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Bedeutung dieser Einrichtung zulassen. Das Verhalten dieser Ge- 
bilde gegeniiber den Vor$1ingen tier Pigmentablagerung i  den Lun- 
gen dtinkt mir in dieser Beziehung besonders bemerkenswerth. 
Bei jungen Thieren finder man weder in den mediastinalen und 
subpleuralen Kn(itehen, noch in den perivaseuliiren, peribronchialen 
und bronehialen Anhltufungen lymphatischen Gewebes Pigment 
(Tar. IX. Fig. 1--5). Aueh bei ~lteren Thieren pflegen die Lungen 
pigmentfrei zu sein, vorausgesetzt, dass dieselben nicht l~ingere Zeit 
in gesehlossenen Riiumen gefangen gehalten wurden; im anderen 
Falle finder sieh abet in ihnen Pigment, wenn ouch in viel gerin- 
gerer Menge wie beim Mensehen. Dasselbe ist namentlich aa den- 
jenigen Stellen gelegen, an welehen lymphatische Knfitchen oder 
Anhliufungen lymphatisehen Gewebes vorhanden sind (Tar.IX. Fig. 6). 
Ist die Menge des Pigments eine geringe, so zeigen sieh nur ein- 
zelne rundliehe Zellen mit demselben erftlllt; bei st~irkerer Pigmen- 
tirung kSnnen fast alle Zellen in diesem Zustande sieh beflnden, so 
class es schwer ist yon dem lymphatischen Charakter solcher Ge- 
bilde sieh zu fiberzeugen. Zuweilen ist das Pigment nieht nur in 
rundlichen Zellen enthalten, sondern man trifft auch spindelfiirmige 
und ver~tstigte pigmentirte Figuren sowie freies Pigment. 
Dass es sieh bei diesea Vorg~ingen der Pigmentirung wesentlieh 
um Ablagerung yon Farbstoffen handelt, welehe yon aussen her in 
die Lungen eingeftibrt und an diesen Stellen zurtiekgehalten worden 
sind, daftir scheinen mir die Resultate folgender Inhalationsversuehe 
beweisend. Setzt man Kaninehen oder Hunde in einen Kasten, in 
den Sehmirgel oder andere gef~irbte Substanzen in Form eines feinen 
troekenen Staubes tibergeleitet werden, so dringen diese Farbstoff- 
partikeleben ieht nur in die Lumina der Broncbien und Alveolen, 
sondern aueh in alas Gewebe tier Lungen selbst ein. Da ieh dem- 
nitchst tiber die Ergebnisse dieser Experimente ausftihrlieher berieh- 
ten werde, will ieh an dieser Stelle nut hervorheben, dass es gerade 
die peribronchialen, perivaseuliiren, subpleuralen und mediastinalen 
Kniitehen sind, welehe griissere Mengen des Staubes enthalten als 
andere Lungenpartien. Entfernt man die Thiere aus dem Staubkasten 
und tiidtet dieselben erst nach l~ingerer Frist, st) sind die Lungen 
im Allgemeinen wieder yore Staub befreit; nur die lymphatisehen 
KnStehen pflegen dieselben l~ingere Zeit zurtiekzuhalten und er- 
seheinen deshalb als rundliehe, l~ingliehe oder strahlige in dem 
Archly f. pathol. Anat. lid. LXXX. Hft. 2. ~ 1 
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Mediastinum, unter der Pleura pulmonalis, um die Gef'~isse und 
Bronchien gelegene Gcbilde, we[che durch ihre F~trbung sich kennt- 
9 lich machen, so dass sic manchmal schon mit unbewaffnctem Auge 
nachweisbar sind. 
Aus diesen Versuchen ergiebt sich die mcines Eraehtens be- 
deutungsvolle Thatsache, dass die in die Lungen in Form trockenen 
Staubes eindringenden Kiirper in den beschriebenen l~mphatisehen 
Gebilden in gr(lsserer Menge und llingere Zeit zuriickgehalten wer- 
den, als an anderen Steilen der Lunge. Baraus daft aber welter 
geschlossen werden, dass wit diese lymphatischen Kniitchen als 
Einrichtungen zu betraehten haben, welche einen wichtigen Bestand- 
theft des lymphatisehen Apparates der Lunge darstellen. Oass die 
in das Lungengewebe eindringenden corpasculiiren Stoffe wesentlich 
in den Bahnen tier Lymphwege vorrticken, zu diesem Ergebniss 
haben alle derartigen Vcrsuche gefiihrt. Auch ich babe bei meinen 
Experimenten Beobachtungen gemacht, welche diese Auffassung zu 
sttltzen geeignet sind und gedenke baId noch weitere Belege daf'fir 
beizubringen. Were eigene Erfahrungen in diescr Richtung nicht zu 
Gebote stehen, well solche Untevsueh~mgen mtihcvoll und zeitraubcnd 
sind, fiir den dtirfte die leicht festzustellende Thatsache, class schliess- 
rich die Bronehialdriisen den griissten Theil der inhalirten Stoffe 
bcherbergen, in dem angedeuteten Sinne maassgebend sein. Ieh 
erw~ihne dieses Umstandes, weft meiner Ansicht nach die lymphati- 
schen Kniitchen zum Lymphgefiissapparat in einer iihnliehen Be- 
ziehung stehea wie die Lymphdriisen; sic sind wie diese in die 
Lymphbahnen als Filter eingeschaltet; allerdings mag ihre Function 
entspreehend ihrer einfacheren Zusammensetzung eine weniger voll- 
stiindige sein. Die Resultate der griindlichen Untersuchungen 
Klein's tiber das Verh~iltniss der peribronchia!en K iitchen zu den 
L),mphgefits~en kiinnen nur geeignet sein, eine solche Anschauung 
tiber den functionellen Werth tier in den Lungen tiberhaupt ,r
kommenden lymphatisehen Gebilde zu rechtfertigen. 
51achdem ich beztiglieh der Bedeutung dieser Einrichtung zu 
diesem Resultate gekommen war, so lag darin die Aufforderung 
zu untersuchen, ob auch in der menschlichen Lunge eine solche 
sich nachweisen lasse. Mit Riieksieht auf die oben beriehtete Er- 
fahrung, dass bei iilteren Individuen die lymphatisehen Kniitchen 
wegen ihres Pigmentgchaltes schwer aufzufinden sind, begann ieh 
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mit der Untersuchung der kindlichen Lunge, die, wie bekannt, ge- 
wShnlich sehr arm an Pigment ist. Des Ergebniss war, dass auch 
in dieser unter der Pleura pulmonalis, in den Bindegewebsziigen 
zwischen den Alveolarglingen und hlveolen, sowie in den Scheiden 
tier Gefiisse und Bronchien hnh~iufungen lymphatischen Gewebes 
vorkommen. 
Die subpleuralen KniJtchen liegen auch hier vorwiegend in den 
Knotenpunkten der interlobul~iren Bindegewebszfige und in den an- 
grenzenden i teralveol~iren Leisten. Ihre Form ist bald eine rund- 
liche, bald eine mebr ver{istigte. Oieselben bestehen haupts~ichlieh 
aus Zellen; die bindegewebige Zwischensubstanz tritt wenig hervor 
und hat einen retieul~iren Habitus. Die Begrenzung dieser Gebilde 
wird dadureh ein weniger deutlieher als bei ausgewaehsenen Thieren, 
dass das interlobul~ire und interalveollire Bindegewebe im Allge- 
gemeinen viel reicher an runden Zellen ist. 
Ira Lungengewebe s lbst sitzen die Anh~iufungen l),mphatischen 
Gewebes in den Bindegewebsziigen zwischen den Alveolarg~ingen 
und Alveolen. In ihrer Beziehung zu den Gef~issscheiden zeigen 
sie dasselbe Verhalten wie bei den genannten Thieren. Bald er- 
scheinen sie nur als rundliche Auftreibung der Adventitia, bald als 
strangfiJrmige Verdickung oder partielle Umscheidung des Gef~isses, 
yon der strahlise Ausl~iufer in das Lungengewebe sich fortsetzten. 
Im Wesentlichen dieselben Verh~iltnisse bieten sich bei den 
peribronchialen Kniitehen dar. Dagegen ist es mir nicht gelungen 
in tier Bronehialwand selbst solehe lymphatisehe Anh~iufungen zu 
finden weder in den ~iusseren noeh in den inneren Sehiehten. 
Bei ~ilteren Kindern (6--10 Jahre) wird die Anordnung der- 
selben in versehiedener Beziehung eine andere. Sic scheinen mir 
weniger zahlreieh aber deutlieher begrenzt, weft des tibrige Gewebe 
~irmer an Zellen geworden ist. In manchen F~illen enthielten die 
Zellen schon dunkle Pigmentkiirnchen ill wechselnder Menge. Die 
Pigmentzellen hatten meistens eine runde, seltener eine spindel- 
f6rmige oder veriistigte Gestalt. 
Ganz iihnliehe Verh~iltnisse lassen sich in  den Lungen Er- 
waehsener darstellen, wenn sie pigmentarm sind. In diesem Falle 
hat es keine Sehwierigkeit sieh vonder Existenz subpleuraler, peri- 
vaseullirer und peribronehialer Anh~iufungen lymphatisehen Gewebes 
zu iiberzeugen. Dieselben pflegen aber etwas ~irmer an zeIligen 
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Elementen zu sein als bei jugendlichen Individuen. Die Zwischen- 
substanz tritt mehr hervor und dadurch erhlilt das ganze Gebilde 
mehr einen fibriisen Charakter. l)as Pigment fehlt an diesen Stellen 
niemals vollsUindig, obgleich das Lungengewebe sonst pigmentfrei 
oder mindestens pigmentarm ist. Beztiglich des Vorkommens der 
lymphatischen Kniitehen an den genannten Stellen sind individuelle 
Verschiedenheiten sehr h~iufig. In der einen Lunge schienen mir 
die subpleuralen, in der anderen die perivaseul~iren u d peri- 
bronehialen Formen h~iufiger zu sein. Bei dem einen Individuum 
sind die Kniitchen tiberhaupt spiirlicher, bei dem anderen zahlreieher, 
bei dem einen yon zelliger, dem anderen mehr fibriiser Struetur. 
In pigmentreichen Lungen hat der Nachweis dieser Gebilde 
griissere Schwierigkeiten, well die Zellen durch das in "ihnen ange- 
h~hffte Pigment verdeckt werden und so der Wahrnehmung sieh ent- 
ziehen (Taf. IX. Fig. 7--9).  Untersucht man aber die unter der 
Pleura gelegenen Knotenpunkte der interlob@iren Bindegewebsziige, 
so wird man auch bier rundliche und ver~istigte Figuren, bei denen 
allerdings das Auffallendste eine starke Pigmentirung ist, treffen 
(Fig. 9). Das Pigment ist in rundlichen, spindelfiirmigen und ver- 
~istigten Zellen enthaiten oder liegt scheinbar frei zwischen diesen. Ist 
die Pigmentablagerung eine sehr hochgradige~ so sind alle Zellen 
mit dem Farbstoff erftlllt; im anderen Falle findet man neben den 
pigmentirten Zellen noeh solche yon lymphoidem Charakter in oft 
ziemlieh grosset Zahl. Andere Male sind die Kniitehen sehr derb 
und arm an Zellen. 
Um die Geflisse und Bronehien findet man gleichfalls solche 
Anh~ufungen, die zunlichst dureh ihre Pigmentirung sich bemerklich 
machen, bald eine rundliehe, bald eine l~ingliehe oder strahlige 
Form besitzen und Ausl~iufer in das Lungengewebe ntsenden 
(Fig. 7 u. 8). Dieselben sitzen den Geflissen und den Bronehien 
auf einer oder mehreren Seiten an oder umscheiden sie auf llingere 
oder ktirzere Strecken. Beziiglich ihres Gehaltes an Pigment, an 
Zellen und Intereellularsubstanz zeigen sie dasselbe Verhalten wie 
die subpleuralen Kniitehen. Dass es auch bei pigmentreichen Lungen 
an individuellen Abweiehungen betreffs der Zahl der Vertheilung 
und des Gehaltes an Pigment nicht fehlt, ist selbstverst~indlich und 
wird wohl kaum anders zu erwarten sein. Der l~mphatische Cha- 
rakter diesev Gebilde und die Entstehung der Pigmentanh~iufungen 
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durch Ablagerung yon Farbstoff in den Zellen derselbcn liisst sich 
aber oft geaug selbst noch unter diesen ungtinstigea Verh~iltnissen 
nachweisen. 
Das Ergebniss unserer Untersuchungen ist, dass auch in den 
menschlichen Lungen subpleurale, perivaseul~re und peribronchiale 
Anh~iufungen lymphatischen Gewebes sich finden. Die Annahme~ 
dass diese Gebilde zum Lymphgeffisssystem in Beziehung stehen 
und class ihnen dieselbe Bedeutung zukommt wie den in den 
Luugen der genannten Thiere nachgewiesenen lymphatischen KntJt- 
chert, darf ,~ewiss als zul~ssig bezeiehnet werden. Insbesondere 
bercchtigen aber zu einer solehen Ansehauung die besehriebenen 
Vorg~nge der Pigmentablagerua6 in diesen Gebilden. Es ist oben 
naehgewiesen worden, dass die in den Lungen der Versuehsthiere 
in Form trocknen Staubes eingeftibrten Farbstoffe yon dem lym- 
phatischen Kngtchen nieht nur in griisserer Menge, sondern aueh 
Ringere Zeit zurtickgehalten werden. Gehen wit yon der gewiss 
berechtigten Voraussetzung aus, dass ein grosser Theil des Pig- 
mentes in tier menschliehen Lunge gleiehfalls yon aussen eitJge- 
fiihrt ist~ so wiirde dessert Ansammlung gerade an diesen Stellen 
in erwtinsehtem Einklang stehen mit den Er~,ebnissen der oben 
erwiihnten Versuehe. Ferner wird abet auch damit die Beziehung 
dieser Gebilde zum L~mphgefiisssystem einerseits und die Berechti- 
gung des Vdrgleiehes mit den Bronchialdriisen, die ja das Lungen- 
sehwarz mit Vorliebe und ftir lange Zeit zuriiekhaltea, ndererseits 
dargethan. 
Naehdem in den obigen Zeilen das Vorkommen und die Be- 
deutung des lymphatisehen Gewebes in den Lungen unter normalen 
und zum Theil aueh pathoiogisehen Bedingungen besproehen worden 
sind, l~ige es nahe zu untersuchen, welche Rolle dasselbe bei an- 
deren pathologischen Vorg~ingen, z. B. der chronischen Lungenver- 
staubung, den versehiedenea Formen der chronischen Pneumonie, 
der arteficiellen und der spontan auftretenden Tuberculose spielt. 
Dennoeh glaube ich heute auf diese fiir den Leser and reich gleieh 
interessante Eriirterung verziehten zu sollen, weil ieh, wie bereits 
in der Einleitung bemerkt worden ist, bei aaderer Oelegenheit aus- 
fiihrlieher dartiber zu beriehten haben werde. Filr dieses Mal hare 
ich mir nut die Atffgabe gestellt, die Aufmerksamkeit der Faeh- 
genossen auf diese Einrichtung zu lenken, die, das sei zum Schluss 
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noct~ bemerkt, keineswegs nor der Lunge zukommt, vielmehr auch 
in anderen Organen getroffen wird. 
E rk la rung der  Abb i ldungen.  
Tafel IX. 
S/immtliche Figuren sind bei circa |50father Vergr~sserung gezeichnet. 
Fig. 1. Normale Kaninchenluuge. Schiefschnitt durch einen Ast der Arteria pu[- 
monalis. In tier Scheide desselben ist ein Kn6tchen gelegen, alas aus 
lymphoiden Zellen besteht. 
Fig. 2. Normale Kaninchenlunge. Durehsehnitt durch elnen Bronchus. In tier 
Wand desselben fichst einem Knorpelbl/ittchen ist eio rundliches Kn6tchen 
eingebettet yon derselbcn Zusammensetzuug wie das in Fig. I ahgebildete. 
Fig. 3. Nurmale Lunge einer jungen Katze. Bronchus und Gef/isse sind quer- 
durchschnitteu. In der Scheide des ersteren findet sich eine Anhaufung 
lymphatischen Gewebes. 
Normale Lunge einer juogen Katze. Anh~iufung lymphatischen 6ewehes in 
einem zwischen Alveolarglingen gelegenen Bindegewebszug. 
Norma[e Lunge eioer jungen Katze. Subpleurale lymphatische Anh~ufung. 
Normale Lunge eines alien Hundes. Querschuitt dutch einen Bronchus, 
an dessert Wand eiue umschriebene Anh/iufung lymphatischen 6ewehes ich 
anh~iuft, das ziemlich stark ptgmenthaltig 1st. 
Normale Lunge eines 50jahrigen Mannes, stark pigmentirte perivascul~ire 
Kn~tchen. 
Normale Lunge you demselben lndividuum. Durchschnitt durch einen 
Bronchus, dem ein l?mphstisches m/issig pigmentirtes Kn6tchcn anliegt. 
Normale menschliche Lunge. Subpleurale Kn6tchen, yon denen das eine 
sehr stark pigmentirt ist, w/ihrend das andcre weniger Pigment enthtilt, 
so class die lymphoiden Zellen leicht nachweisbar sind. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. ft. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
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